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сарапул – один из старейших городов 
удмуртского Прикамья, расположенный на 
правом берегу камы. впервые сарапул упоми-
нается еще в XVI веке в Переписной книге как 
поселение, где «… ловят рыбу…». в 1616 г. 
сарапул – уже населенный пункт, на который хо-
дили «войною» восставшие башкиры, татары, 
чуваши и др. «инородцы». в 1621 году назван 
селом вознесенским на сарапуле с перечисле-
нием 132 дворов (3, с. 93). именно в этот период 
на мысу в центре села были построены три де-
ревянные церкви, к которым с востока примыка-
ло одно из первых кладбищ. в 1740 г. село было 
переименовано в дворцовую слободу сарапул, а 
после проведения административной реформы 
екатерины II в 1780 году слобода получает статус 
города и становится центром одноименного уез-
да в составе вятского наместничества. в 1784 г. 
утвержден первый генеральный план города, по 
которому территория сарапула простиралась от 
реки Юрманки до реки сарапулки, включала 3 ули-
цы, располагавшиеся параллельно каме, и 10 – 
перпендикулярно. Этими улицами в настоящее 
время и определяются границы исторического 
центра современного сарапула (2, с. 10). центр 
был обустроен каменными домами, основную 
часть занимала так называемая соборная, или 
красная площадь (современное официальное на-
звание), строится каменный вознесенский собор. 
генеральный план преду-сматривал переустрой-
ство центральной части, что привело к кардиналь-
ным изменениям: была осуществлена подрезка 
мысового склона, на котором находилось кладби-
ще, а также был засыпан овраг между кладбищем 
и жилой частью бывшего села. Подрезка склона, 
а также строительство каменного храма привели к 
разрушению части погребений. 
После 1812 г. вокруг площади были по-
строены здание окружного суда и дома имени-
тых горожан. к вознесенскому собору с южной 
и восточной стороны пристроены одноэтажные 
каменные торговые ряды. новая застройка в 
данном месте еще больше усугубила состояние 
могильника. в период советской власти купече-
ские дома были разграблены и отданы под госу-
дарственные учреждения, снесен вознесенский 
собор. с 1950-х годов на территории историче-
ского центра города был разбит сквер и постро-
ен корпус артели для слепых (в последующем – 
цеха радиозавода). 1990-е года стали особенно 
губительным периодом для площади и, соот-
ветственно, для кладбища. в это время сквер 
никак не благоустраивается, появляется мусор. 
торговые ряды, отданные в частные руки, практи-
чески уничтожены, а здание иП «Металлсервис» 
превращает территорию в склад металлолома. 
на данный момент площадь постепенно преоб-
ражается, часть исторических зданий реконстру-
ирована и используется, но многие дома до сих 
пор находятся в запустении, что приводит к их об-
ветшанию, разрушению, иногда пожару и после-
дующему сносу. в результате всех строительных 
работ с конца XVIII до наших дней был нанесен 
непоправимый ущерб объекту археологического 
наследия – сарапульскому могильнику. 
в 2017 г. по проекту «туристско-рекреационный 
кластер «камский берег» удмуртская республика. 
1 очередь, г. сарапул» была осуществлена под-
резка берегового склона на уровне торговых ря-
дов под вознесенским собором. в результате 
строительных работ обнажились захоронения 
и разрозненные человеческие останки, а также 
антропологический материал был собран в от-
валах вывезенного на загородный полигон грун-
та. Проект спасательных работ, разработанный 
Л.Ф. князевой и а.г. ивановым (уиияЛ), пред-
усматривал археологические наблюдения и спа-
сательные археологические раскопки объектов 
археологического наследия «сарапульское посе-
ление» и «сарапульский I могильник». По проекту 
место подрезки склона отдавалось под стационар-
ные археологические исследования, а вся терри-
тория красной площади под археологические на-
блюдения. участок проводившихся спасательных 
работ расположен между улицами раскольникова 
и труда, зданием городской администрации и 
южным проездом. археологические исследо-
вания проводили сотрудники удмуртского госу-
дарственного университета под руководством 
с.а. Перевозчиковой (1). 
учитывая большую антропогенную нагруз-
ку на сарапульский могильник в виде подрез-
ки склона и дальнейшей застройки, фиксация 
очертаний погребений была крайне затрудне-
на. в основном она происходила по наличию 
самого костяка. всего за время раскопок было 
выявлено 297 костяков. остатки погребаль-
ных конструкций (116 погребений – 39%) пред-
ставляли собой гробы прямоугольной формы с 
вертикальными стенками. изредка встречаются 
сохранившиеся железные гвозди. в единичном 
погребении 283 углы гроба были обшиты желез-
ными пластинами. 
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Превалируют индивидуальные захороне-
ния (96%). коллективные составляют лишь 4%: 
детский костяк с мужским встречается в 5 по-
гребениях (39%), детский с женским – в 2 (15%), 
двое детей – в 3 (23%) и детский с взрослым 
(пол не определен) костяком – в 3 (23%). По по-
ловозрастной структуре: мужских захоронений – 
70 (24%), женских – 45 (15%), детских – 132 (44%), 
не определено – 50 (17%) (половозрастные опре-
деления были выполнены канд. ист. наук, науч. 
сотр. Музея им. Петра великого (кунсткамера) 
и.г. широбоковым; к сожалению, ввиду ускоре-
ния процесса перезахоронения часть костяков 
не была рассмотрена). 
умершие были уложены вытянуто на спине, в 
основном головами на запад (67%) или зЮз (12%) – 
по направлению к трем церквям вознесенского 
села. ноги были вытянуты (98%), однако в двух 
случаях была немного согнута левая нога (по-
гребения 149, 164), и в трех случаях обе ноги не-
много согнуты в коленях (погребения 157, 183, 
205). 
наибольшее многообразие фиксируется 
в позициях рук, где встречается 30 различных 
положений относительно друг друга и тела. 
наиболее наглядно это представлено на рисун-
ке 1.
Рисунок 1 – Схематичное положение рук умерших
Характерная черта – малое количество по-
гребений с сопутствующим инвентарем (95 мо-
гил; 33%). из единичных находок присутствуют 
бронзовые пуговицы-гирьки, серьги и пряжки, 
железная подкова, рыболовный крючок. в погре-
бении 284 были расчищены остатки декора по-
гребального покрывала – окаймляющая кружев-
ная тесьма и тканый крест. еще в двух женских 
захоронениях были выявлены остатки налобных 
венчиков с фрагментами кос. большое место за-
нимают и предметы мелкой культовой пластики – 
образки (погребения 180 и 182) и нательные 
кресты. всего на сарапульском кладбище было 
найдено 97 нательных крестов. их датировка 
крестов позволяет ограничить время существо-
вания православного кладбища XVII-XVIII века-
ми, определив его как одно из первых кладбищ 
сарапула.
таким образом, сарапульский могильник 
является сложным памятником истории города. 
Масштабная застройка этого места мешает в 
полной мере проследить погребальный обряд 
сарапульцев. однако сохранившаяся часть по-
казывает возможные масштабы научного иссле-
дования данного памятника.
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А.Ф. Мельничук
новейшие исследования 
чердынского креМля – 
главного ПлацдарМа рУсской 
колонизации ПрикаМья
 город Чердынь впервые упоминается в 
вычегодско-вымской летописи под 1451 г.: «Лета 
6959 прислал князь великий василий васильевич 
на Пермскую землю наместника от роду вереин-
ских князей ермолая, да за ним ермолаем да за 
сыном ево василием правити пермской землей 
вычегодцкою, а старшего сына тово ермолая 
Михаила ермолича отпустил на великую Пермь 
на Чердыню». на основе письменных источни-
ков видно, что условное влияние на Пермские 
земли имели как Московские, так и новгородские 
князья. но с упадком новгородского княже-
ства и после похода Московского войска во 
главе с князем Федором Пестрым на Чердынь 
Пермские земли окончательно закрепляются за 
Московским государством. с 1481 года начина-
ются упоминания об удачных отражениях набе-
гов Чердынью. также сохранились сведенья о 
перестройке и усилении крепости от 1535 года: 
«того же лета июля 15 послал князь велики въ 
Перьмь семена давидова сына курьчова горо-
да ставити, а старой згорел» (2. с. 85). из Плана 
города Чердынь, составленного н.П. рычковым, 
известно, что к 1770 г. укрепления уже отсутство-
вали. упоминания об успешной защите города 
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